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Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu 
sampai dia memperoleh kelapangan dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui. 






Karya tulis-penelitian sederhana ini penulis persembahkan untuk 
1. Allah Subhanallahu Wa Taalla’, yang Maha Pemberi, bukan apa yang 
hamba inginkan  melainkan engkau selalu memberikan apa yang hamba 
butuhkan. 
2. Ibu, yang selalu memberikan kasih sayang berupa dukungan disetiap 
langkahku. 
3. Bapak, peluhmu adalah nafasku, engkau adalah modal hidupku dan aku 
berharap agar modal ini kelak akan menguntungkan setiap orang. 
4. Kakak-kakakku, mb loria, mb farida dan mas eka yang selalu mendukung 
dan memberikan pencerahan setiap pergerakanku serta ide-idenya dalam 
membuat skripsi ini, serta ponakanku tercinta sadaka yang selalu ada 
untuk mengajakku bermain dikala sibuk sekaligus mengembalikan 
semangatku. 
5. Almamaterku, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bagaimanapun 
tumbuh dan berkembangnya aku baik dibidang akademis maupun non-
akademis merupakan perhatian nyata dari almamaterku. 
6. Orang-orang yang mencintai, menyayangi, bahkan yang membenci 
sekaligus, semoga kita semua terhindar dari fitnah-fitnah dunia, dan diberi 






Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan asuransi di PT. 
Pegadaian Syariah, sehingga dapat mengetahui sejauh mana asuransi syariah 
untuk nasabah rahn di terapkan, mengetahui kelebihan dan kelemahan bagi rahin 
maupun murtahin, dan mengetahui penerapan akad asuransinya.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian 
kualitatif dengan konsep trianggulasi data. Manfaat penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan suatu gambaran nyata tentang penerapan akuntansi syariah 
dalam gadai syariah, dan Memberikan konsep serta jawaban terhadap 
permasalahan terkait asuransi pada gadai syariah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada PT. Pegadaian Syariah 
Cabang Solobaru sebagai lembaga keuangan syariah tidak menerapkan prinsip 
ekonomi syariah, pertama Pegadaian Syariah bekerjasama dengan PT. Jasaraharja 
Putera (konvensional) sebagai perusahaan asuransi, dan tidak ada Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi. Kedua asuransi ini akan membantu 
nasabah untuk melakukan pelunasan utang dengan catatan nasabah meninggal 
dunia karena kecelakaan, padahal menurut syariat islam meninggal adalah suatu 
asuransi jiwa yang tidak diperbolehkan, meskipun pada teori hierarki kebutuhan 
asuransi ini membantu menjaga rasa aman bagi nasabah. ketiga dalam akad 
asuransi ini peneliti menemukan adanya dua akad yang menyatu yaitu akad 
mu’awadah dan akad hawalah muthlaqah bil ujrah . 
 





This research was conducted to find out the application of insurance at 
PT. Syariah Pawnshop, so that it can know the extent to which Islamic insurance 
for rahn customers is applied, knows the strengths and weaknesses of rahin and 
murtahin, and knows the application of insurance contracts.  
The method used in this study is a qualitative research model with the 
concept of data triangulation. The benefits of this research are expected to 
provide a real picture of the application of Islamic accounting in Islamic 
mortgage, and provide concepts and answers to insurance-related problems in 
Islamic mortgage. 
The results of this study indicate that at PT. Pegadaian Syariah Branch 
Solobaru as a sharia financial institution does not apply the principles of sharia 
economics, the first Islamic Pawnshop in cooperation with PT. Jasaraharja 
Putera (conventional) as an insurance company, and there is no Sharia 
Supervisory Board (DPS) that oversees. Both of these insurance will help 
customers to pay off their debts as long as the customer dies due to an accident, 
even though according to Islamic Sharia death is a life insurance that is not 
permitted, even though the hierarchy theory of insurance needs helps maintain a 
sense of security for customers. thirdly in this insurance contract the researcher 
found that there were two fused contracts, namely the mu'awadah contract and 
the hawalah contract muthlaqah bil ujrah. 
 






Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam 
semoga tercurahkan kepada Rasul kita Muhammad Sallalahu alaihiwassalam, 
serta kepada keluarga dan segenap sahabatnya. Alhamdulillah, berkat pertolongan 
dan seizin Allah , penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dengan penuh 
kebahagiaan.  
Gagasan dari penelitian ini adalah bersamaan adanya asuransi pada 
transaksi gadai, alhasil penelitian ini berjudul “ Akuntabilitas Asuransi Syariah 
Dalam Perjanjian Gadai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Terhadap PT 
Pegadaian Syariah Cabang Solobaru)” 
Penelitian ini digunakan sebagai skripsi yang di susun untuk 
memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana dalam bidang Akuntansi di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan 
dengan bantuan dari beberapa pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan 
hati penulis sampaikan terimakasih kepada: 
1. Allah Subhanallahu Wa Taalla’ yang senantiasa meghijabahi doa-doa 
hambanya yang bersungguh-sungguh. 
2. Nabi Muhammad Sholallahu ‘alaihi Wasallam, keluarganya, para 
sahabatnya yang senantiasa kami ikuti hingga hari kiamat. Amma ba’du. 
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3. Ibu, bapak, kakak-kakakku, dan ponakanku yang selalu tetap berada 
didekatku ketika aku membutuhkan semangat. 
4. Bapak Noer Sasongko selaku pembimbing yang memudahkan 
mahasiswanya dalam mencapai angan dan cita. Semoga Allah selalu 
memudahkan pula urusan bapak. 
5. Ibu Kurnia, selaku validator yang tanpa adanya ibu maka skripsi saya masih 
setengah dari kata selesai. 
6. Staff TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selalu ada untuk membuat surat 
dan melayani mahasiswa, semoga kinerjanya lebih baik lagi dari ssekarang. 
7. Dosen- dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS yang tak bisa saya sebut 
satu persatu, terimakasih banyak bapak-ibu telah memberikan ilmu yang 
bermanfaat, semoga saya dapat mengaplikasikannya di luar dengan bijak. 
8. Bapak pimpinan serta staff PT. Pegadaian Syariah Cabang Solobaru yang 
mempermudah akses untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam 
penulisan skripsi ini, serta begitu banyak informasi dan motivasi yang saya 
peroleh. 
9. Keluarga Fak. Ekonomi dan bisnis, yang tidak bisa saya sebutkan satu 
persatu, terimakasih sudah membawa hari-hari ku semakin ceria. 
10. Teman-teman organisasi, GGC, dan Teman seperjuangan yang tidak bisa 
saya sebutkan satu-persatu, kalian membuat ku semakin dewasa untuk lebih 
sabar menghadapi kriteria yang berbeda-beda, dan semakin berfikir dewasa, 
meskipun masih banyak suka bercandanya dari pada berdiskusinya. 
xi 
 
11. Teman-teman kajian, kalian telah membawa perubahan yang besar dalam 
hidupku, semoga kita dipertemukan selalu dalam indahnya surga, Aamiin. 
Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran, penulis mengucapkan 
terimakasih atas terselesainya skripsi ini, dan mohon maaf apabila banyak 
kesalahan baik substansi maupun tekstual, sebab penulis menyadari beapa tidak 
sempurnanya penulis karena kesempurnaan hanya pada Allah semata. Semoga 
karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna untuk semua. 
 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh 
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